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Reapers, c. 1405-08 
New York, The Cloisters, f. 8r 
FIGURE 43 
ILLUSTRATIONS 
Limbourg Brothers, Belles Heures, Calendar (October), 
Sower, c. 1405-08 
New York, The Cloisters, f. 11v 
FIGURE 44 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Grandes Heures de Rohan, 
Calendar (September), Sower, c. 1417 
No. 31 (Paris, BN, ms lat. 9471), f. Or 
FIGURE 45 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Paris Hours of Rene d'Anjou, Prime, 
Nativity of Christ, c. 1434 
No. 30 (Paris, BN, ms lat. 1156A), f. 48r 
FIGURE 46 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Grandes Heures de Rohan, 0 Intemerata, 
Virgin and Child, c. 1417 
No. 31 (Paris, BN, ms lat. 9471), f. 33v 
FIGURE 47 
ILLUSTRATIONS 
Boucicaut Master, Book of Hours, Prime, Nativity of Christ, 
early-fifteenth-century 
No. 25 (London, V&A, Reid MS 4), f. 56v 
FIGURE 48 
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Rohan Workshop, Paris Hours of Rene d'Anjou, 
Donor portrait of Rene, added after 1434 
No. 30 (Paris, BN, ms lat. 1156A), f. 81v 
FIGURE 49 
ILLUSTRATIONS 
., 
Egerton Master, London Hours of Rene d'Anjou, Sext, 
Adoration of the Magi, c. 1410 
No. 10 (London, BL, Egerton MS 1070), f. 34v 
FIGURE 50 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fitzwil/iam Hours, Obsecro te, Donor portrait showing 
Isabel Stuart presented by St Catherine, c. 1418-31, adjusted c. 1442 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), f. 20r 
FIGURE 51 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fitzwilliam Hours, Suscipiat pietas prayer, 
Nun (? ) Kneeling Before Altar, c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), f. 140r 
FIGURE 52 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fitzwilliam Hours, St Luke's Gospel, 
St Luke, with Nativity of Christ (margin), c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), f. 14%, 
FIGURE 53 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fitzwi//iam Hours, Seven Requests, Christ in Judgement 
and Christ as fan of Sorrows (margin), c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), f. 199r 
FIGURE 54 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Grandes Heures de Rohan, Seven Requests, 
Christ in Judgement, c. 1417 
No. 31 (Paris, BN, ms lat. 9471), f. 154r 
FIGURE 55 
ILLUSTRATIONS 
Rohan \% orkshop, Fitzwi//iam Hours, Matins, Annunciation 
with Birth of the Virgin and related scenes, c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), t 29r 
FIGURE 56 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, FitzwiUiam Hours, Ave Maria, 
Virgin and Child, c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), L 143v 
FIGURE 57 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fihwi//iam Hours, Suffrages, St Anne with her Three 
Daughters and Cripple and St Anne with the Virgin and Child, c. 1418-31 
No. 26 (Cam., Fitz Museum, MS 62), f. 222r 
FIGURE 58 
ILLUSTRATIONS 
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Somme le roi, Donor miniature showing Isabel Stuart and her daughters 
presented by Patron Saints, 1464 
Paris, BN, f. fr. 958, f. Fv 
FIGURE 59 
ILLUSTRATIONS 
Missal of the Carmelites of Nantes, Francois I de Bretagne with 
his wives, Yolande d'Anjou and Isabel Stuart, and children 
before an altar, c. 1455 
New York, Princeton University Library, Garrett MS 40, folio not given 
FIGURE 60 
ILLUSTRATIONS 
Rohan Workshop, Fitzwilliam Hours, 0Intemerata, 
Donor portrait showing Marguerite de Bretagne (? ), 
c. 1418-31, added mid-fifteenth century 
No. 26 (Cam., Fitz. Museum, MS 62), f. 28r 
FIGURE 61 
ILLUSTRATIONS 
Hours of Marguerite de Foix, Matins, Annunciation with 
Birth of the Virgin and related scenes, c. 1477 
No. 24 (London, V&A, Salting 1222), f. 33r 
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Hours of Marguerite de Foix, Lauds, Visitation with St Anne Teaching the 
Virgin, c. 1477 
No. 24 (London, V&A, Salting 1222), f. 47r 
FIGURE 63 
ILLUSTRATIONS 
Giotto, Lamentation, Scrovegni Chapel, Padua, c. 1305 
FIGURE 64 
ILLUSTRATIONS 
Rogier van der Weyden, Deposition, before 1443 
Museo del Prado, Madrid 
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Burgundy Breviary, Sanctoral, Birth of St John the Baptist (top; detail) 
Birth of the Virgin (below; detail), fifteenth-century 
No. 9 (London, BL, Harley MS 2897), f. 315r; f. 385r 
FIGURE 67 
ILLUSTRATIONS 
Prayer Scroll: opening section with prayer protecting bearer 
against death, late-fourteenth-century 
New York, Pierpont Morgan Library, Glazier MS 39 
FIGURE 68 
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Jean Mansel, Fleur des histoires, Birth of the Virgin, fifteenth-century 
No. 40 (London, BL, MS Royal MS 18 E vi), f. 8r 
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